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到即止、人走茶歇，都是因时、因势、
因地，间歇式的举办，很少有持续性的
长时间开展。第四，表象热闹的多，深
层“发酵”的少。如前所言，举办戏曲
展演活动的时候，可谓人山人海、旌旗
飘扬，往往一票难求，真的非常热闹。
可惜的是，往往成为一阵风，风过之时，
可谓风行草偃，但是等风过后，真正产
生深层次的长远影响，恐怕还是比较少
的。第五，一般化的多，有针对性的少。
很多时候戏曲传播还是停留在泛泛的
“大众传播”，没有走向精准有效的“分
众传播”，没有针对戏曲受众所属的不
同的族群、年龄段、教育水平、社会阶层，
进行市场细分、精准定位，采用不同的
影响策略。第六，局部的、分散性、重
复性的活动多，整体合作、协同创新的
少。尽管一年到头，类似的戏曲“走出
去”的活动很多，但是往往因为“闽南
人个个猛”的情结使然，各搞各家、各
自为政，没有相互托举、互相帮衬，更
谈不上形成聚集的规模效应。很多活动
分散发生、无序进行，缺乏宏观层面的
整体性规划，出现力道相互抵消甚至不
免互相拆台，没有形成合力与补台意识，
导致事倍功半、内耗空转。另外，不少
活动的模式单一、因袭重复、失去新意。
有鉴于此，我们在全球本土化的新
形势下针对闽南戏曲的海外传播，给出
如下建议。首先，要固本强基、开拓创新。
所谓“基”，指的是海内外闽南人所共
有的文化记忆。所谓创新，指的是戏曲
活动要与时俱进，因事、因地而发展变
化、推陈出新，不能墨守成规、抱残守缺。
即使是传承下来的文化瑰宝，也要注重
适应新形势、新媒体、新需求，进行相
应改变。例如，有的地方一有国际性的
展会活动，总是向来宾展示一些俗不可
耐的民俗曲艺，这些节目乍看上去似乎
很有特色，但是将之作为向全球推广的
地方意象，恐怕有待商榷。其次，要均
衡兼顾、重点突出。所谓均衡，意味着
要在认真调研不同职业、社群、年龄层、
教育背景的差异之后，尽可能推出不同
的剧目，以适应不同受众群的不同需要，
而不是寄希望于一出剧目吃遍天下、老
少通吃。既要考虑老一辈戏迷的感受，
更要关注年轻一代的需求，既要照顾社
会菁英的审美理想，更要贴近庶民阶层
的文化诉求。惟其如此，才不会坐吃山
空或者“捧着金饭碗要饭”，戏曲传播
之树才能长青，戏曲交流之花才能常开
不败。复次，要加强互动，形成合力。
闽南有句俗语，叫做“亲戚常走才能亲”。
加强互动显然很有必要，不能只来不去，
也不能只去不来，要既来又去，常来常
去，双向互动、立体交流。推动闽南戏
曲的全球传播，不能光靠地方的一腔热
情、鼓吹呐喊，更不能只依托地方捉襟
见肘的有限资源，而是应该充分调动起
海内外华侨华人，特别是闽籍华侨华人
的热情与资源，携起手来、共同推进闽
南戏曲走向世界。最后也是最为关键的
是要整合资源，统筹协调，借用历史符
号讲好当下故事。正所谓“好钢要用在
刀刃上”，资源是稀缺的，资源是珍贵的，
有限的资源如何分配，如何才能以最低
的消耗，达到最大化的运用，这就要求
各个参与主体要有整体观念、大局观瞻、
长远意识，抛弃一己的局部的、短期的
利益，对现有的资源进行有效整合，协
调好各个方面的诉求与利益，劲往一处
使，心往一处用。
